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Previous studies concerning using music to enhance learning in mathematics and literacy were 
reviewed. Why and how teachers are or are not using music activities with their students, 
including students with disabilities was also investigated. Findings show that although music 
activities unquestionably can improve mathematics and literacy learning, many teachers are 
not utilizing music activities in their classrooms for this purpose.  The reasons for teachers not 
using music activities include lack of time, pressure to follow predetermined curriculum, 
pressure to prepare students for standardized tests, lack of awareness of connections between 
music, literacy and mathematics, limited musical knowledge, or lack of comfort in using music 
activities with their students. 
 
A needs assessment in the form of a teacher survey was given to 14 early childhood educators 
working with students with disabilities. The survey contained 13 questions that asked how 
teachers define using music in their classrooms, how teachers feel about using music with their 
students, and how they are currently using music to help develop skills in mathematics and 
literacy. The results from the needs assessment showed that although these teachers use music 
in a variety of ways in their classrooms, they are not specifically using music activities in their 
mathematics and literacy planning and teaching. 
 
A handbook illustrating effective ways to use music activities as a strategy to teach literacy and 
mathematics skills was created for early childhood educators working with students with 
disabilities. Activities identified and described in detail were written explicitly to encourage 
early childhood teachers serving students with disabilities who do not feel comfortable using 
music in their classrooms, who do not view music as an important strategy for including all 
learners in active learning, and who feel they need to justify their use of music during 
mathematics and/or literacy lessons using suggested professional standards. 
 
 
